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PDP 410 - KAEDATI MENGAIAR SAINS A]VI I
Ilrlasa: [2jamJ
tu€ka Giliran :
(Guna Huruf ) (Guna tugka )
Jawab SEMUA soalan 9*r Bahagian A dan SATU soalan dari batagian B
BahagianA(T0markalr)
Jawab sElvruA soalan bahagian ini di nrangyang disediakan
I (a) Kruikulum sains sekolah m.otogatt digubal berasaskan tiga p€rtimbangan
yang saling berhubungan iaitu:
(r)
(ii)
(iii)
[ 3 markah ]
O) Kematriran manipulatif tentang penggunaan peralatan sains ialah:
(r)
(ii)
[ 2 markah ]
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(c) Empat temayang dikenalpasti rmtuk kandungan kurikulum sairu ialatr
(r)
(d) Perspe
iaitu:
I a markah ]
kt'rf binaan (constnrctivisnr) menganjurkan dua peranan utama guru
[ 2 markah ]
(e) Tiga kelebihan pendekatan hkuiri dalam pengajaran sains ialah:
[ 3 markah ]
(0 Tiga ciri simulasi seperti yang dikenalpasti oleh Gagne (1962) ialah:
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Simulasi sebagai satu kaedah pengajffan sairu menrberi
penghbatan aktif petajar dalam tga aspek iaitu:
I PDP 410 l
l aaa.aaaaaaaaa.aa aaai.a.
pelua4g kepada(e)
(i)
(ii)
(iii)
[ 3 markatr ]
(h) Sebutkan tiga cara unhrk mengklassifikasikan soalan:
(i)
(ii)
(iii)
[ 3 markatr ]
(l) Empat keadaan atau syaratyang perlu dipenuhi untuk pengjaran inkuiri yang
berkesan ialah:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
I a markah ]
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(i) Aktiviti p€nemuan melibatkan proses mental berikut iaitu:
[ 6 markah ]
(k) Sistem penyimpanan alat radas serta balran dalam makmat yang berkesan
mempunyai dga ciri berikut:
(i)
(ii)
(iii)
[ 3 markah J
Lima
(i)
(ii)
(u)
Gv)
(v)
0) punca bahaya dalam pW bahan kimia ialah:
[ 5 marlcah J
...5/'
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
5B
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(m) Keselamatan dalam makmal boleh ffi sebagai
[ 5 markah ]
(n) LengftaPkan jadual berikut:
[ 5 markah ]
(o) Model pengajaran dengan analogi (Teaching-With-fuialogies) rmtuk mengajar
konsep-konsep sains melibatkan enam langkah berikut:
(i)
(ii)
(iii)
(rv)
(v)
(vi)
[ 6 markah J
...6/'
Kelas api Jenis bahanapi
A
B
C
D
E
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(p) lvlalaud pea konsep ialah
[ 3 markah J
(q) Sediakan satu carta alir tmtrk meluprukan bahan sisa Hmia cecair b*an
organik
t to**3,1
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Bahagian B
Pilih danjawab SATU soalah sahaja
2. Hrnaikar tiga pendekatan yarg boleh digunakan untuk atau
m€ngatasi masalatr yang timbul dalaflr mengendalikan kelas amali di sekolah.
Sertakan contoh yang sesuai untr* meogukuhkan jawapan anda.
(30 markatr)
Bezakan antara pendekatan inkuiri dan pcnennran. Pilih satu tajuk dm terangkan
bagaimana anda akan mengguakan kaedatt hkuiri mnrk mengajar tajuk tersebut.
(30 markah)
Apakah yang dimakzudkan dengan perspelctif binaan (Constnrctivism). Bincangkan
implikasi perspektif tersebut terhadap pengajaran sains di sekolah.
(30 mrkah)
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